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On the basis of consideratiOns on recent natural disasters due to abnormal
metological Phenomena,it is Pointed out that the pattertt of natural disasters
has changed from flooding Of big rivers and the flood tide into the disasters
duc to mad and debris flow and land slides.
In order to s2ve the human life from these disasters, one is neccessary not
only to put in practice the hardware for prevention of disasters, but also tO
establish che sOftware such as the refuge from f100d disasters. In this paper,

























































Fig.l Number of ttilled personS by natural































Fig.2 Relationship be占veen numder of killed
persons and destroyed houses for a year
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Fig 3 RelatiOnship between ttumber OF killed
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3.3調査結果   ｀
大別された5っの調査項目について,千代川流域 (鳥
Table I  Collection rate of opinionaとo Paper





























































がけ崩れ 29.1%,火事 8.4%,地震 7.3%, 暴風 。雷
6.6%の順で,江の川流域では,洪水浸水 72.8%,土石
















































50代 40を oo代似1 1 5窮
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し｀ていたミ人が 28.7%でぁり, 江の川流域では し｀
ていた馬 人が 41.3%と前者に比べて多くなっており,
水害への備えがかなりなされているといえよう。








示 さ｀れていたミが 27.4%, 直｀前に知らされたミが
38,7%で,'両者を合せて 66.1%とかなりの人が指示を
受けている。 斐伊川流域では, ｀されていた、が 24.7
%,直前に知らされた、 が 28,4%で何んらかの指示を
受けた人が 53.1%になっている。 一方,江の川流域で












































域で 63.5%,江の川流域で 55,8%, 鳥取市で 28.4%
となっており,山村地域の方が防災組織が整備されてい
る。
水害 ニュスヘの関心 (D2)については, ｀あってよ
く話題にする、 と回答 した人は, 江の川流域で 59.1





































































46.2%, 斐伊)lI流域で45.3%, 鳥取市で 42.2%であ








































Tableェ rainfali for occure4Ce Of




















































S. 鷹 ノ 巣
海洋気象台





































































Fig.7 Security at refuge depending on that






Fig. 8 Security at refuge depending on exist―
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(1)何うかの形で知 つている
工:千代川読壊       2:江の川流鞍
(2)知らない
ユ:千代川流域       2,この川流域
Fig.o Relation between information of refuge
and reFt■ge actiOn
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